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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
PORTARIA STJ/SAD N. 190 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017.
Designa Comissão de Análise de Amostras e
Recebimento de Material de Consumo Estocável
       O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 16.4.20, inciso VII, do Manual de 
Organização do STJ, instituído pela Instrução Normativa STJ n. 7, de 02 de junho de 2017, e 
considerando o que consta do Processo 22894/2017,
RESOLVE:
       Art. 1º Designar os servidores André Luis Carneiro, matrícula S036280; Hosanah 
Alves de Sousa Júnior, matrícula S024389; Jaime Abreu Santana, matrícula S059425; Leandro 
Braga matrícula S067045; Leila Alves Aguiar, matrícula S052030; Joseli Alves Gondin, 
matrícula S024230; Leurides Ferreira da Silva, matrícula S020324; Magda Clarete Amorim, 
matrícula S060164 e Wagner Silva Carvalho, matrícula S040740, para constituírem a Comissão 
de Análise de Amostras e Recebimento de Material de Consumo Estocável, quanto aos aspectos 
qualitativos.
 Art. 2º Fica revogada a Portaria SAD n. 169 de 26 de outubro de 2016.
 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de 
Administração, em 12/09/2017, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0922353 e o código CRC 725EE495.
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